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1. BEVEZETÉS - INTRODUCTION
Az élelmiszerekkel kapcsolatos paradoxon második
összetevõje szerint az élelmiszer alapvetõ feltétele az
egészségnek, de egyben a legfontosabb kockázati tényezõje
is. Az élelmiszerek kettõssége egyrészt annak hasznosságán,
elõnyein, másrészt ahhoz kapcsolódó kockázatok keretében
folyamatosan jelen van az élelmiszerfogyasztói magatartás-
ban. Az élelmiszerekkel kapcsolatos kockázat kétféle,
egyrészt valós, ún. tényleges kockázat, másrészt a fogyasztó
által észlelt kockázat. A szakirodalmi kutatások szerint az
élelmiszerfogyasztó által észlelt kockázat szintje meghaladja
a valós kockázat mértékét, a társadalmi arénaelmélet szerint
felnagyító, felerõsítõ szervezetek (pl. aktivista csoportok,
média) hatására.
Az észlelt kockázat két részbõl tevõdik össze, egyrészt az a
bizonytalanság, amely a fogyasztóban a termék
megfelelõségével kapcsolatban merül fel, másrészt az a
bizonytalanság, amely a termékhasználat fogyasztási
következményeként jelentkezik. Az élelmiszerekkel kapcso-
latos fogyasztói kockázatok részben a megszokott élelmisze-
rek esetében is felmerülnek, de jóval erõteljesebben jelent-
keznek új termékek, új technológiák bevezetésénél és elter-
jedésénél (pl. biotechnológiai úton elõállított élelmiszerek).
Az élelmiszerkockázatok észlelése során (társadalmi
észlelési folyamat) jelentõs szerepet játszottak az elmúlt évek
élelmiszer botrányai (pl. a szalmonella, a listeria fertõzések,
a BSE, baromfi influenza, az alar, az élelmiszerek kisadagos
besugárzással történõ tartósítása, a vegyszer maradványok,
az adalékanyagok használata, a borhamisítási botrány és a
dioxin botrány). A fenti problémák észlelése az ún. morális
pánik jelensége keretében történik, amely hat az egyéni
fogyasztó észlelt kockázatára is.
2. AZ ÉLELMISZERFOGYASZTÓI MAGATARTÁS
JELLEMZÕI KORLÁTOZOTT INFORMÁCIÓELLÁ-
TOTTSÁG KÖRÜLMÉNYEI KÖZÖTT - THE CHAR-
ACTERISTICS OF CONSUMERS' BEHAVIOUR
WHEN THEY ARE UNDER INFORMED
Az élelmiszerfogyasztó vásárlási és fogyasztói döntéseit
tökéletlen információellátottság mellett hozza meg. A
tökéletlen információellátottság fõ jellemzõi az alábbiak:
- A termékekkel kapcsolatos - a fogyasztói döntésekhez
szükséges - összes információ nem áll rendelkezésre (pl.
rejtett információk).
- A fogyasztó nem képes az összes rendelkezésre álló
információt feldolgozni, döntéseiben integrálni (pl. az
információértékelés kognitív korlátai).
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According to the paradox of food foodstuff is a basic condition of health, but at the same time it is the most important risk factor as
well. The consumption risks of foodstuffs rise in case of the usual foods as well but they are much more significant when new prod-
ucts and new technologies are introduced. The food scandals of the last few years played an important role in perceiving the food-
risks. Since consumers make their shopping and consumption decisions having little information, the publication shows the features
of food consumption when consumers are under informed, and it shows the product qualities based on the type of information, it
analyses the connection between the quality of the product and the information, as well as the consumers' risk perception factors about
foodstuffs. Referring to foreign special literature, the article shows the types of the consumers' risks and the connection of risk enlarg-
ing. It is the common responsibility of the companies and industries to reduce the risk perceived by the consumers. One of the main
trends of the food consumers' behaviour is that product qualities which are based on experience and information finding become less
important than the ones that are based on confidence. Foodstuffs often reach the consumers through a long and impersonal chain
mediated with unknown participants. Together with the increase of complexity and uncertainty the role of confidence/distrust, as well
as the role of the controlling and "watch dog" organisations is appreciated.
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- Az eladó és a vevõ között az információellátottság a-
szimmetrikus, ezért a fogyasztó/felhasználó ismerete
általában kevesebb az eladóénál.
- A fogyasztó és a vásárlási döntések egy része a jövõbeni
változásokra és feltételezésekre épül, ezért azok nem
determinisztikus, hanem csak valószínûségi informá-
ciók.
A fogyasztó számára rendelkezésre álló információk,
köztük a terméktulajdonságok észlelése, függ az információ
típusától is. A terméktulajdonságok az információ típusa
alapján a következõképpen csoportosíthatók:
- az információkeresésre épülõ terméktulajdonságok (pl.
zsírtartalom, fehérjetartalom),
- a tapasztalati terméktulajdonságok (érzékszervi jellem-
zõk, íz, illat, stb.),
- a bizalmi terméktulajdonságok (szabadon tartott állatok
termékeinek, bio-, ökotermékek tulajdonságai).
Az információkeresésre épülõ terméktulajdonságokat a
vásárló a vásárlási folyamat elõtti információgyûjtés
keretében ismerheti meg. A tapasztalati tulajdonságokat
csupán a vásárlást, illetve a fogyasztást követõen. A bizalmi
tényezõk létérõl és jellegérõl a vásárló nehezen bizonyosod-
hat meg mind a vásárlási folyamat elõtt, mind azt követõen.
Az egyes tulajdonságtípusok, az információkeresés költsége
és a vásárlási magatartásra való hatása eltérõ (1. táblázat).
1. táblázat Table 1
A terméktulajdonságok és az információkeresés közti kapcso-
lat (Connection between the quality of the products and infor-
mation finding)
Forrás (Source): Philipsen és Anderson, 1998.
Az 1. táblázat alapján elmondható, hogy az informá-
ciókeresésre épülõ tulajdonságok esetén alacsony a
minõségészlelés elõzetes költsége, egyszerû az ellenõrzés, pl.
a külsõ összetevõk esetén, szemrevételezés alapján. A tapasz-
talati tulajdonságok esetén magasak az elõzetes költségek, a
fontosabb jellemzõk csak a vásárlás után derülnek ki. A
bizalmi tulajdonságok esetén mind az elõzetes, mind az
utólagos információszerzés és az ellenõrzés költségei maga-
sak, a kulcstényezõ az eladó-vevõ közötti bizalom (az eladó
tisztességében és hozzáértésében).
A bizalmi tulajdonságokat ANDERSON (1994) tovább
bontotta alcsoportokra, amelyek a következõk:
- a rejtett bizalmi tulajdonságok, amelyek a végtermék
esetében nem ellenõrizhetõk (etikai jellemzõk, állati
jóléti követelmények),
- a standardizált bizalmi tulajdonságok, amelyek szintén
bizalomra épülnek és nem ellenõrizhetõk, de szab-
ványosíthatók (pl. élelmiszerbiztonsági minimum
követelmények),
- a sztochasztikus bizalmi tényezõk (valószínûségi
elosztásra épülõ tulajdonságok).
A fogyasztó élelmiszerekkel kapcsolatos kockázatészlelése
több tényezõ függvénye, többek között:
- A fogyasztó észlelését a tudományos tények mellett a
saját attitûdje, illetve hiedelmei is befolyásolják (SHEP-
HERD és RAATS, 1996).
- A fogyasztó észlelése függ az észlelés körülményeitõl
(ADAMS, 1995) és a kockázat típusától (FREVER et.al.,
1994.)
- A fogyasztó a saját veszélyeztetettségét leértékeli
másokéhoz képest (SPARKS és SHEPHERD, 1994).
- A fogyasztó kockázatészlelése inkább a következmény
mértékétõl, kevésbé annak valószínûségétõl függ
(MITCHELL, 1998).
- A fogyasztó kevésbé törekszik a hasznosság maximali-
zálására, inkább a kockázatok csökkentésére.
3. A FOGYASZTÓI KOCKÁZATOK TÍPUSAI ÉS A
KOCKÁZAT-FELNAGYÍTÁS ÖSSZEFÜGGÉSEI -
CONNECTION BETWEEN THE TYPES OF CON-
SUMERS' RISKS AND RISK ENLARGEMENT
A fogyasztói kockázatokat a szakirodalom (MITCHELL,
1998) a következõ csoportokba sorolja:
- a fizikai kockázat (pl. negatív egészségügyi hatások),
- a funkcionális, teljesítménykockázat,
- a pénzügyi kockázat,
- a társadalmi kockázat,
- a pszichológiai kockázat,
- az idõ kockázat.
A fizikai kockázat a termék mérgezõ jellegével (pl.
bizonyos gombafélék), romlott jellegével (pl. toxinok),
illetve allergia keltõ jellegével függ össze, amelyet együtte-
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funkcionális kockázat a téves vásárlási döntéshez kap-
csolódik, a termék funkcionális meg nem felelését jelöli (pl.
krémsajt/ sajtos tészta). A pénzügyi kockázat alapja a
minõség és ár arányával kapcsolatos, amikor ugyanazt a
minõséget drágábban, vagy ugyanolyan árért rosszabb
minõséget kapunk. A társadalmi kockázat saját kultúrától,
szubkultúrától eltérõ fogyasztás esetében merül fel elsõsor-
ban. A társadalmi kockázat másik összetevõje döntõen az
ajándékként vásárolt élelmiszerekkel kapcsolatban jelenik
meg (pl. megfelelõ virág, bor vásárlása). A pszichológiai
kockázat döntõen a saját követelményeiknek való meg nem
felelést takarja, pl. bizonyos élelmiszerfogyasztással kapcso-
latos lelkiismeretfurdalás (tejszínes fagylalt fogyasztása
fogyókúra esetén). Az idõkockázat alapvetõen a ter-
mékvásárlási folyamathoz kapcsolódó tényezõ. A vásárlási
döntésünket egyre jobban pontosíthatjuk, ha egyre hosszabb
idõt töltünk el az információgyûjtéssel, értékeléssel és az
alternatívák kiválasztásával, viszont az idõvel párhuzamosan
az elért elõny egyre kisebb lesz (elért elõny/idõpreferencia
hányadosa).
Az élelmiszerek esetén több alkalommal találkozhatunk az
elõzõtõl eltérõ kockázatcsoportosítással. SMINK és HAM-
STRA (1994) a biotechnológiai úton elõállított élelmi-




- a természeti környezeti,
- az erkölcsi,
- az ár, illetve minõségi,
- a társadalmi hasznosság,
- az elosztási (disztribúciós),
- az információs,
- a választás szabadságának fenntartásához kapcsolódó,
- az erõhelyzetben történõ döntéshez kapcsolódó kockáza-
tok.
A fogyasztói kockázat összetevõit többféle módon csopor-
tosítják. NESTLE (2003) szerint a kockázat lehet tudásalapú
(pl. költség, elõny, betegség súlyossága, halál valószínûsége),
illetve értékalapú (megértés, megfigyelhetõség, hasonlóság,
ellenõrizhetõség). SIEGRIST (2003) szerint az élelmi-
szerkockázatok két csoportra oszthatók, egyrészt a természeti
kockázatokra (koleszterin, listeria, szalmonella), másrészt
technológiai kockázatokra (élelmiszerek kisadagú su-
gárkezelése, antibiotikumok alkalmazása, géntechnológia,
stb.). Kutatásai szerint a technológiai kockázatok észlelése
magasabb a technológia iránti negatív attitûd miatt.
Az élelmiszerekkel kapcsolatos kockázatok észlelése két
szinten zajlik, egyrészt az egyéni kockázatészlelés, másrészt
a közösségi kockázatészlelés keretében. Az egyéni kockázat-
észlelés elemzésére két elmélet alakult ki, egyrészt a kul-
turális elmélet (DOUGLAS és WILDAVSKY, 1982), más-
részt a pszichometrikus elmélet (FISCHHOFF et. al., 1978),
a kulturális elmélet, elsõsorban a kockázat értelmezésével, a
pszichometrikus elmélet a kockázatjellemzõkkel foglalkozik.
FLYNN et al. (1996) elemzései szerint az észlelt élelmi-
szerkockázat magasabb a nõk, az idõsebbek, a konzervatív
értékrenddel, a több gyermekkel, és a magasabb jövedelem-
mel rendelkezõk körében. NAYGA (1996) szerint az
elõzõeken túl a nem városi lakosok, a háztartásban speciális
kockázatcsoporttal rendelkezõk (pl. idõsek, csecsemõk, ter-
hesek) kockázat észlelése magasabb. A pszichometrikus
elmélet szerint a termékkel és tevékenységgel kapcsolatos
elõny léte vagy hiánya, az információ hitelessége és az infor-
mációforrás iránti bizalom (társadalmi bizalom) jelentõs
hatással van az egyén kockázatészlelésére. FREVER (2003)
szerint az egyéni élelmiszerkockázat észlelés szoros kapcso-
latban áll az információval, az információforrással kapcso-
latos bizalommal (szavahihetõség), és az intézményekkel
kapcsolatos bizalommal (társadalmi bizalom).
Az észlelt kockázat két komponensbõl áll, egyik a termék
kategóriával kapcsolatos (pl. húsfélék), másik a termékspeci-
fikus (marhahús) kockázat (2. táblázat.)
2. táblázat Table 2
A terméktulajdonságok és az észlelt kockázat típusa közötti
kapcsolatok (Connection between product qualities and the
perceived risks' types)
Az élelmiszerek esetében különösen nagy fontosságú a tel-
jesen új termékekre vagy technológiák bevezetésével kapcso-
latos fogyasztói kockázat kezelése. A radikálisan új termék és
technológia bevezetésének nehézségére jó példa a biotech-
nológiai úton elõállított termékek bevezetése. A szakirodalmi
adatok szerint a biotechnológiai úton elõállított élelmi-
szerekkel kapcsolatos fogyasztói magatartás a következõ fõ
attitûdökre épül:
- a tudás, az ismeret a technológiáról,
- a környezet és a természet iránti attitûd,
- a tudomány és a technológia iránti attitûd,
Baromfihús terméktulajdonságai
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- az új élelmiszerekkel, termékekkel kapcsolatos iszony,
idegenkedés (neophobia),
- az irányító és ellenõrzõ szervezetek iránti bizalom,
- az élelmiszertermelésben való érdekeltség,
- és az árérzékenység.
Az ételfogyasztással kapcsolatban a szociológiai és tár-
sadalmi vonatkozások egyre újabb és újabb területen jelen-
nek meg. Az elõbbi összefüggések közül kiemelkedõ szerepe
van az egyéni és a közösségi kockázat észlelésének és
kezelésének. Az élelmiszerfogyasztással kapcsolatosan meg-
jelenõ új termékek, módosított termékek, de fõleg a tech-
nológiák értékelésében és elterjedésében nagy szerepe van a
hozzákapcsolódó kockázatok közösségi észlelésének, amely
az egyének kockázati szintjére is kihat. Az információk,
köztük az élelmiszerkockázatokkal kapcsolatos információk
terjedésének jelentõs társadalmi vonatkozásai vannak.
A kockázati információ hatásaival kapcsolatban két elmélet
terjedt el az elmúlt idõszakban, egyrészt a kockázat társadal-
mi felerõsítésének elmélete, másrészt az ún. társadalmi
küzdõtér (aréna) elmélet. Az elsõ koncepció szerint az
élelmiszerkockázatok terjedésében olyan speciális csoportok,
mint például a média, vagy szakmai érdekcsoportok ékelõd-
nek be, amelyek a kockázat közösségi észlelését felerõsítik és
azon keresztül az egyénét is. A társadalmi aréna elmélet a tár-
sadalmi szereplõk közti kölcsönhatásokra és konfliktusokra
épül, amely keretében az egymással szembenálló érdekcso-
portok hatást kívánnak gyakorolni a döntéshozókra és a poli-
tikára, illetve a közkapcsolatokra (1. ábra).
A közösségi kockázat észlelésének fõ jellemzõ vonásai a
következõk:
- az egyéni kockázat esetében az információ feldolgozása
függ a társadalmi csoportokon belüli szerepektõl és
tagságtól,
- a fogyasztók abszolút biztonságra törekszenek (zéró
kockázat), amelyet sem a tudomány sem a fejlett tech-
nológia nem garantálhat,
- az elõnyök és a kockázatok az egyes társadalmi csopor-
tok és rétegek között általában egyenetlenül oszlanak
meg,
- a technológiai folyamat jellege, mint például az új tech-
nológiával szembeni alternatív technológia választási
lehetõségének fennmaradása, vagy megszûnése,
- egymással nehezen összemérhetõ kockázatok értékelése
(gazdasági/etikai vagy rövid távú, illetve hosszú távú),
- a kutatók és a tudósok közti jelentõs véleménykülönb-
ségek,
- a média és az aktivistacsoportok a közösségi kockázat
észlelés felnagyításában érdekeltek.
A fenti társadalmi arénaelmélet és modell keretében
értékelhetõek bizonyos táplálkozással kapcsolatos vitatott
témák (pl. a kövérség, a bulémia) a különbözõ élelmiszer-
botrányok (a BSE, a dioxin, az élelmiszerfertõzések, stb.), a
húsfogyasztás, mint társadalmi probléma (a vegetarianiz-
mus), a biotechnológiai termékek elterjedése, valamint a
fogyasztói jogok és élelmiszerinformációk biztosítása is.
1. ábra Fig. 1
A társadalmi aréna modell (Model of social arena)
Forrás (Source): Renn, 1992.
4. A FOGYASZTÓ ÁLTAL ÉSZLELT KOCKÁZATOK
CSÖKKENTÉSÉNEK ALTERNATÍVÁI ÉS
LEHETÕSÉGEI - ALTERNATIVES AND POSSIBILI-
TIES OF REDUCING THE RISKS PERCEIVED BY
CONSUMERS
A fogyasztó által észlelt kockázatok csökkentésére különféle
lehetõségek, alternatívák állnak fenn, amelyek közül
választhat. A lehetséges kockázatcsökkentési formák a
következõk:
- a megszokott márka vásárlása,
- a fogyasztói útmutatók (pl. egészségügyi vagy termék-
tesztek) figyelése,
- a termékinformációk (élelmiszercímke) figyelése,
- a drágább márka választása,
- az értékesítési személyzet tanácsának kikérése (pl. virág
és borvásárlás),
- a családtagok és a barátok véleményének figyelem-
bevétele,
- a termékcsere lehetõségének kihasználása,
- a termékimázs, a gyártóimázs figyelembevétele,
- a vásárlási körút szervezése (több bolt felkeresése),
- az olcsóbb márka vásárlása (pénzügyi kockázat csökken-
tése),
- a termék kipróbálása (pl. a kóstolás),
- a jól ismert márka választása,
- a külsõ garanciák (minõségi jelekkel, eredetjelzéssel
elõállított élelmiszerek).
A fogyasztó által észlelt kockázat csökkentése a vállalatok
és az iparágak közös felelõssége, amelyben sokat segíthet az
ipari elkötelezettség az élelmiszerbiztonság és minõség mel-
lett, a vállalati belsõ, illetve hatósági ellenõrzés, a megfelelõ
LEHOTA J.
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technológia, a minõségbiztosítási módszerek alkalmazása, a
gyártási, a fogyaszthatósági idõk és információk feltüntetése.
A vállalatok és iparágak lehetõségei termékkategóriához
kapcsolódó és termékspecifikus kockázatok csökkentésében:
- Vállalati és közösségi márkák, védjegyek kifejlesztése és
bevezetése az alapanyag-termelésben, a feldolgozásban
és a forgalmazásban (termelõi, ipari és kereskedelmi
márkák).
- A magán (vállalati) és közösségi minõségbiztosítási,
menedzsment rendszerek kifejlesztése, a nyomon
követési rendszer kiépítése (ipari és kereskedelmi rend-
szerek).
- A vállalati és iparági hírnév növelése, a harmadik (sem-
leges) szereplõk bekapcsolása.
- A fogyasztókkal és egyéb érdekcsoportokkal kapcsolatos
hatékony kommunikáció (termékcímkék, termékinfor-
mációk, PR, krízis kommunikáció).
- A hatósági élelmiszerbiztonsági ellenõrzés intézmény-
rendszerének fejlesztése az ellenõrzés és a szankciók
hatékony alkalmazása.
- A fogyasztóvédelmi szervezetek, civil fogyasztóvédelmi
szövetségek szerepének növelése.
Az élelmiszerfogyasztói magatartás egyik fõ trendje, hogy
a tapasztalati és az információkeresésre épülõ terméktulaj-
donságokkal szemben a bizalomra épülõ terméktulajdonsá-
gok szerepe értékelõdik fel. Az élelmiszerekkel kapcsolatos
kockázatok kezelésében a hatékony kockázatkommuniká-
cióban a bizalom kulcsszerepet játszik. A bizalom alapvetõen
három dimenzióra épül, amelyek a következõk:
- a fogyasztó, mint egyén kognitív dimenziója: a kockázat
észlelése és a kockázat kommunikáció (a bizalmat és a
bizalmatlanságot az információ hiányára vagy hibásan
észlelt információra vezeti vissza),
- a kulturális dimenzió: a helyi és a nemzeti kulturális
struktúrában a személyközi kapcsolatokban és a társadal-
mi hálózatokban nyilvánul meg (a bizalom csak lassan, a
személyes kapcsolatok és a szocializáció folyamatán
keresztül növelhetõ),
- az intézményi dimenzió: bizalom a kapcsolódó
intézmények mûködésében, illetve a kialakult érték és
szabályok hatékony érvényesülésében.
Az élelmiszerellátás egyre inkább összetett és gyorsan vál-
tozó rendszert alkot. Az élelmiszer hosszú és személytelen
láncon keresztül, gyakran ismeretlen, intézményesített sze-
replõk közvetítésével jut el a fogyasztóhoz és ezáltal a
fogyasztó függõsége megnõ. A komplexitás és a bizonytalan-
ság növekedésével párhuzamosan a bizalom/bizalmatlanság
szerepe és a felügyelõ, ellenõrzõ, illetve a "watch dog"
szervezetek szerepe felértékelõdik.
5. ÖSSZEFOGLALÁS - SUMMARY
Az élelmiszerekkel kapcsolatos paradoxon szerint az
élelmiszer alapvetõ feltétele az egészségnek, de egyben a leg-
fontosabb kockázati tényezõje is. Az élelmiszerek kettõssége
egyrészt annak hasznosságán, elõnyein, másrészt ahhoz
kapcsolódó kockázatok keretében folyamatosan jelen van az
élelmiszerfogyasztói magatartásban. Az élelmiszerekkel
kapcsolatos fogyasztói kockázatok a megszokott élelmi-
szerek esetében is felmerülnek, de jóval erõteljesebben je-
lentkeznek új termékek, új technológiák bevezetésénél és
elterjedésénél. Az élelmiszerkockázatok észlelése során
jelentõs szerepet játszottak az elmúlt évek élelmiszer
botrányai.
Mivel az élelmiszerfogyasztó vásárlási és fogyasztói dön-
téseit tökéletlen információellátottság mellett hozza meg, a
közlemény bemutatja az élelmiszerfogyasztói magatartás
jellemzõit tökéletlen információellátottság körülményei
között, a terméktulajdonságokat az információk típusa
alapján, elemzi a terméktulajdonságok és az információk
közötti kapcsolatot, valamint a fogyasztó élelmiszerekkel
kapcsolatos kockázatészlelésének tényezõit.
Külföldi szakirodalmakra hivatkozva a cikk részletesen
bemutatja a fogyasztói kockázatok típusait, és a kockázat-fel-
nagyítás összefüggéseit. Az élelmiszerekkel kapcsolatos
kockázatok észlelése két szinten zajlik, egyrészt az egyéni
kockázatészlelés, másrészt a közösségi kockázatészlelés
keretében. Az élelmiszerek esetében különösen nagy
fontosságú a teljesen új termékekre vagy technológiák
bevezetésével kapcsolatos fogyasztói kockázat kezelése.
A kockázati információ hatásaival kapcsolatban két elmélet
terjedt el. Az elsõ koncepció szerint az élelmiszerkockázatok
terjedésében olyan speciális csoportok, mint például a média,
vagy szakmai érdekcsoportok ékelõdnek be, amelyek a koc-
kázat közösségi észlelését felerõsítik és azon keresztül az
egyénét is. A társadalmi aréna elmélet a társadalmi szereplõk
közti kölcsönhatásokra és konfliktusokra épül, amely
keretében az egymással szembenálló érdekcsoportok hatást
kívánnak gyakorolni a döntéshozókra és a politikára, illetve a
közkapcsolatokra.
A fogyasztó által észlelt kockázat csökkentése a vállalatok
és az iparágak közös felelõssége, amelyben sokat segíthet az
ipari elkötelezettség az élelmiszerbiztonság és minõség mel-
lett, a vállalati belsõ, illetve hatósági ellenõrzés, a megfelelõ
technológia, a minõségbiztosítási módszerek alkalmazása, a
gyártási, a fogyaszthatósági idõk és információk feltüntetése.
Az élelmiszerfogyasztói magatartás egyik fõ trendje, hogy a
tapasztalati és az információkeresésre épülõ terméktulajdon-
ságokkal szemben a bizalomra épülõ terméktulajdonságok
szerepe értékelõdik fel. Az élelmiszerellátás egyre inkább
összetett és gyorsan változó rendszert alkot. Az élelmiszer
hosszú és személytelen láncon keresztül, gyakran ismeretlen,
intézményesített szereplõk közvetítésével jut el a
fogyasztóhoz, és ezáltal a fogyasztó függõsége megnõ. A
komplexitás és a bizonytalanság növekedésével párhu-
zamosan a bizalom/bizalmatlanság szerepe és a felügyelõ,
ellenõrzõ, illetve a "watch dog" szervezetek szerepe
felértékelõdik.
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